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光学表面的活力,对铝薄膜与 P M M A 板材的
结合有不利的影响。真空度越高,残余气体
越少,相应的水蒸汽和油蒸汽越少;基片运行
速度快,相应基片受到沉积区域的温度影响
少;工作真空度(实用的溅射工作压强约为0.
3～0.8Pa)越底,分子平均自由程越高,溅射原
子达到基片时具有的能量越高。所以在光学
塑料板材上镀制单质金属铝薄膜时,第一,基
片镀前进行前处理,使得基片具有好的清洁
度,防止塑料板才表面产生静电,增加其表面
活性,这对后续镀制的薄膜与基片的附着力有
很大影响。第二,根据设备,在一定合理的范
围内,选择高本地真空度和工作真空度以及大
的基片运行速度,这对薄膜与光学塑料板材的
附着 力无不有好处。再者,有条件的话,可
以把镀制好的薄膜进行退火处理,使得膜层与
基片间的各种应力得到调整,晶格排列规则,
使得薄膜处于稳定状态,这样有利于提高薄膜
的附着力。当然,如果在溅射装置的抽气系
统上配置分子泵或低温蹦泵等解决返油现象,
这对镀制薄膜的附着力是很有好处的。
5 结语
在光学塑料表面镀制的单质金属膜,常发
生膜层与基片的附着力差,特别是在磁控溅射
中,镀制铝膜。本文光学塑料的特性出发,通
过薄膜附着力理论分析,提出在工艺上改进铝
膜附着力的制备工艺。镀膜前,先对光学塑
料表面超声清洗,然后离子风枪吹净,使得清
洁和去静电的作用,,在一定合理的范围内,选
择高本地真空度和工作真空度以及大的基片
运行速度,这样可以达到提高薄膜与光学塑料
板材的附着力。通过实验证明其方法的可行
性。
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